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П р о л ет а р т  всех стран, соединяйтесь!
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Отошел в вечность 1939 год. Этот год 
был насыщен событиями огромной исто­
рической важности. Каждое из них будет 
выгравировано золотыми буквами в исто­
рии нашей родины. Каждое из них яви­
лось новым ярким доказательством все­
стороннего превосходства социалистиче­
ской системы над капиталистической. В 
соревновании двух миров победа сопут­
ствует нам, и только нам!
Прошедший год начался X V III с ’ездом 
ВКП(б), великой вехой в развитии социа­
листической революции. С’езд наметил пу­
ти нашего дальнейшего продвижеппя к 
полному торжеству коммунизма^ п устано­
вил средства достижения этой цели. X V III 
’езд партии своими решениями открыл пе­
ред взором народа пеоб’ятные перспективы, 
во имя которых радостно жить, бороться и 
работать.
Паша страна за истекший год выросла 
укрепилась во вс,ех отношениях. Наша 
индустрия в 1939 году (по данным 
10 месяцев) превзойдет в десять с поло- 
иной раз довоенный об’ем производства, 
оциалистическая экономика идет в гору! 
Могучую силу колхозного строя, чудесные 
лоды осмысленного и свободного кресть­
янского труда, гигантские успехи социа­
листического сельского хозяйства убеди- 
сльно и доходчиво показала Всесоюзная 
■зльскохозяйственная выставка. Паша 
страна сделала новый исполинский шаг 
вперед.
В 1939 году еще пышнее расцвел ста­
хановский труд. По темпам роста произ­
водительности труда (17  процентов за 10 
месяцев прошлого года) мы занимаем пер­
вое место в мире. Движение за многоста- 
ючпую работу, за совмещение профес- 
ин —  свидетельство поистине неисчер­
паемых возможностей. советского народа. В 
едбениости замечательно то, что произо­
шло на землях Ферганы. Парод Узбекпста- 
, под песни своих акынов, под пляски 
своих танцоров, вышел огромным трудо­
вым коллективом в безводную степь и ска­
тн ы м и  темпами воздвиг грандиозный ка­
нал. Только там, где полновластным хозяи- 
I народ-творец, народ-зодчий -своег^
—1 '~4кой триумф освобожден-
Ч ский  ферганский по- 
А - »  роди и;..) ,;.з в разных концах 
ией страны.
С законной гордостью трудящиеся СССР 
пут оглянуться па 1939 год и сказать 
чбе: он недаром прожит, мы многое сде­
лали для усиления н процветания нашей 
матери-родины.
1939 год для народов капиталистиче­
ского мира —  поистине проклятый, чер­
ный' год. Главари империалистических го- 
ударств пошали массы на бойпю, в тран­
шеи, где еще не истлели кости жертв пер- 
I мировой войны. Е страдапиям от без­
работицы и нйщеты прибавились еще бо 
лек невыносимые страдания от бессмыс­
ленной войны. Англо-французские импе 
шшисты готовы превратить всю Еврогп 
груду дымящих развалин, чтобы толы;< 
охранить свои колониальные барыпга.
Паша страна благодаря мудрой полйти] 
ко советского правительства осталась вн 
гйны. А сколько предпринималось таГ 
ных и явных попыток вовлечь нас в не 
стравить СССР и Германшо! Но все эти . 
верные планы сорвались, ибо гений Стал! 
на, величайшего стратега пролетарской в- 
волюции, направляет внешнюю полив­
ку нашей страны.
Эта сталинская политика принесла 1 в 
истекшем году небывалое укрепление |е- 
иуународиых позиций СССР. Эта полита;а 
привела к установлению дружествен^х 
отношений между советским и германским 
народами, что сразу сузило радиус ван­
ного пожара. Эта политика вызволил^ из 
беды тринадцать миллионов наших ролых 
братьев —  западных украинцев и зашд- 
ных белоруссов, воссоединившихся с со­
ветским народом после развала ублцоч- 
ного, нежпзнеспособпого государства Поль­
ских панов. Эта политика заставила {апн- 
талистйчсскпй мир «немного потесшться 
» Уступить», привела к .  зпачител.пому 
ириращепию территории Советского ююза. 
Она обеспечила мирное сущсствованю без­
защитным странам Прибалтики и одновре­
менно вынесла далеко па запад ошроин- 
тедьную линию, защищающую юрские 
подступы к  городу Ленина. Она не;ет из­
бавление , финскому народу от и п  ман- 
нергейао х белобандитов. Она, /та ста­
линская политика, дарующая народам мир 
свободы и спокойствия, принесла в истек­
шем году богатейшие, прекрасные плоды.
Мы с признательностью вспоминаем 
1939 год. Он иолон героических подвигов. 
Он продемонстрировал грозную мощь на­
шей Красной Армии. Па берегах реки Хал- 
хын-Гол защитниками социалистического 
государства была во много раз умножена 
историческая слава русского оружия. В 
списке храбрейших из храбрых —  героев 
Советского Союза засверкало много новых 
имен, сразу ставших популярными в  стра­
не. Дважды Герои Советского Союза майор 
Кравченко, комкор Смушкевпч и сотни 
других доблестных воинов стали любимца­
ми всего народа. На. полях Белоруссии и 
Галиции Красная Армия высоко пронесла 
свои боевые победные знамена. Наш Воен­
но-Морской Флот пополнился флотилиями 
современных кораблей всех классов. Мы 
не стояли на месте в 1939 году: оборон­
ная мощь нашего государства поднялась 
еще выше!
Прошедший год выдвинул тысячи новых 
работников, показал, как неисчерпаемо да­
ровит наш народ. Десятки тысяч людей — 
судостроители и артисты экрана, угольщи­
ки  и народные певцы, работники .тран­
спорта я поэты, хлопководы и электрики, 
врачи и скульпторы, академики и цирка­
чи —  были отмечены в прошлом году 
высшими знаками отличия и народного 
признання —  орденами нашего государ­
ства. Прошедший год обогатил нашу куль­
туру, наш театр, художественную литера­
туру, живопись, кцно. Прошедший год еще 
раз продемонстрировал па киргизской и ар­
мянской декадах в Москве, какого бле­
ска может достигнуть национальное искус­
ство в| социалистической стране, какой 
благоуханный сад представляет собой на­
родное творчество многонационального 
СССР,
Сто лет тому назад великий демократ 
Виссарион Белинский писал: «Завидуем 
внукам и правнукам нашим, которым су­
ждено видеть Россию в 1940 году— стоя­
щем то главе ■ образованного мира, д аю ­
щем;? .законы и науке и искусству, и нри-
АД3 ГП1У1ПР НТТОТП ТЯНТ. УПЯЖРИНЯ
;р |  всего просвещенного • человечества». 
Сквозь завесу времен великий критик про- 
.рочески: пропик 'в  будущее. Да, в 1940 го- 
дг СССР возглавляет все передовое, прогрес- 
сийгое человечество! Да, его великий закон 
социалистического устройства— Сталипская 
Конституция есть страстная цель миллио­
нов" тружеников всего мира. Верно и то, 
‘что победы социализма снискали СССР го­
нчие симпатии и любовь все,х народов!
|  Сегодня наступил 1940 год, третий год 
третьей пятилетки. Великие задачи,, стоя­
щие перед нами, потребуют великих уси- 
]и й  для их выполнения. Пам предстоит 
:делать новый огромный шаг вперед. Не- 
юд нами ясная цель —  сделать СССР не­
приступной крепостью. Перед нами ясная 
задача —  догнать и  перегнать в экономи­
ческом отношении наиболее развитые ка­
питалистические страны. Перед пами важ­
нейшая благородная обязанность —  еще 
выше поднять работу по коммупистическо- 
■му воспитанию масс. Нам надо работать с 
полным напряжением всех сил —  этого 
требует вся международная обстановка. 
Будем же работать по-сталински!
Пусть наступивший год ознаменуется 
новыми победами! Пусть сильнее разгорит­
ся трудовой энтузиазм масс, еще шире 
развернется соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки на шахтах и за­
водах Кузбасса, на колхозных полях на­
шей области!
Па исходе прошлого года советский па- 
;РОд продемонстрировал на выборах в мест­
ные .советы  свое нерасторжимое единство, 
безграничное доверие к  партии. На исходе 
этого же года наш народ с сыповней пре­
данностью отмстил шестидесятилетие ве­
личайшего человека современности, своего 
родного Сталипа. Волны всенародной люб­
ви и уважения несутся к  Кремлю, и нет 
им конца! Социализм —  партия —  Сталин 
в сознании наших людей— одно неразрыв­
ное целое. Под знаком этого великогс 
сплочения великой армии строителей со­
циализма родился для нас новый год.
Владыки капиталистического мира, как 
страусы, прячут головы-, чтобы не загля^ 
дывать в будущее. Мы спокойно п уверен­
но смотрим вперед, ибо будущее принадле' 
ж ит нам.
С новым годом, товарищи!
О П Е Р А Т И В Н А Я  с в о д к а  
ш та б а  Л е ш ш ’р а д с к о г о  в о е н п о го  о к р у г а
фронте не произошло ничего существенного.В течение 30 декабря
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  В Ы Б О Р О В  
В М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
выбора* в Таткент-
™ ст « ю г а »  т ю ш ш х -  
,/1, 1 та н а  Избирателей
3 4 2 1м 1™  » голосовании
п |м -  или 1)8,76 ипоп.
предварительный далнш, за каган.
В блока КОММУНИСТОВ -  -
По г 
датов (
голосова 1 и ч ч к с л '- " "  ” 1> "  беспартийных 
!>8 И  6 '66а ™  составляет
Т п » , 1.  ™МУ «“ « '« е й ,  ври-Участие в голосовании.
Б А К . :  В рыборах Бакинского городского 
совета, по предварительным неполным 
тапным, из общего числа избирателей —  
480 291 чел. приняло участие в голосо- 
479.815 чел., или 99,9 проц.
КОММУНИСТОВ II
471.022 чел., 
общего количества
ваш и  ‘
За кандидатов блока, 
беспартийных голосовало
или 98,17 проц. 
мОирадаей, яагтиош ш иш ! в голосовании.
Выполнили 
годовой план
Коллектив горняков треста Кагапович- 
уголь 31 декабря, в 10 часов утра, 
закончил годовую программу угледобычи.
В подарок новому году обязуемся выдать 
на-гора 7 тысяч тонн угля сверх плана.
В минувшем году наш трест добился 
и других высоких показателей, получено 
4.500 тысяч рублей экономии, перевыпол­
нен план капитального строительства, 
главное, полностью ликвидирована хищни­
ческая система разработок —  камеры 
зоны. Горняки успешно осваивают новые 
системы работ с закладкой и щитом си­
стемы инженера Чино кал.
Мы заверяем общественность Новосибир­
ской области, что план 1940 года нами 
будет выполнен также досрочно.
Управляющий трестом Каганович- 
уголъ Н. ВОЛОСТНОВ, секоетзрь 
Киселевсного горкома ВКП(б) 
Б. КУЗНЕЦОВ, и. о. председателя 
Киселевсного горсовета Д. ЯКОВ­
ЛЕВ, председатель райкома уголь­
щиков Г. БУНКУС.
ЛЕНИНСК, 31 декабря. Большими про­
изводственными победами встречает новый 
год гаахта имени Ярославского. Годовой 
план добычи угля шахта выполнила на 
два месяца раньше срока. Сверх годовой 
программы коллектив шахты выдал на- 
гора 44 тысячи тонн коксующихся углей 
Перевыполнение программы дало' возмож 
ность управлению шахты получить за г  
511.800 рублей прибыли.
★
ТОМСК, 31 декабря. (От н а ш .. корр. 
18 предприятий и промысловых артелей
-л —Томекя------сртига<г1шполнили годовые
щ вдво 'стцедные планы.
< $ о
*  *  *
В двенадцать часов
От сопок Амура до тихого Буга 
Созвездия вспыхнут, уляжется вьюга, —
И вот постучится у нашего входа 
Минута — предвестница нового года...
...За шумным застольем народной семьи 
Готовится году встреча, —
Д руг другу мы выскажем думы свои 
На ста языках и наречьях...
И первое слово средь нас берет 
Вчерашний панский батрак.
Он вспомнит минувший, последний год 
И панскую плеть, и мрак...
И скажет: с радостью новый год 
Впервые встречает он,
Отныне без страха глядит вперед 
Надеждами окрылен.
И мы, как . один, подымаясь строем,
Грянем единый горячий тост 
За Армию Красную, за героев,
За славу оружья и красных звезд.
За тех, кто в холодных балтийских вода а,
В финских болотах, в лесном краю, —
За братьев, за вольную жизнь народов,
За родину жизнь отдает свою...
И все мы, жаркой мечтой согреты*
Думой уносимся к временам,
Когда народы со всей планеты 
Единой семьею сойдутся к нам...
И все мы, простые, советские люди,
Уверенно в завтра глядим:
И что замыслим — то сделано будет,
В атаку пошли — победим!
Мы знаем, за нами счастье людское.
И верим, и знаем — в Кремле
Есть мудрость такая, есть сердце такое —
Что радостно жить на земле,
Что мир озаряя теплом и светом,
И в этот полуночный час
Та мудрость — провидит, то сердце согрето
Заботой о каждом из нас!..
...И в эту минуту мы видим — одно 
В глазах друг у друга, в сердцах зажжено —
И вот от Хасана до финских лесов —
— За Сталина! — грянет в двенадцать часов...
Александр СМЕРДОВ.
Выполнил 
годовой ш.
КЕМЕРОВО, 31 декабря. (От и 
Широко развернув соцсоревш V. 
Третьей Ога.ганшш Пятилете и, 
и нн;кенерно-техниче ' 
ников треста Кемеровоутоль I 
раньше срока выполнил годовой 
добычи. За досрочное выяо; 
нон программы лучшие стаха\ 
нерно-техннчеекяе работники : 
значком «Отличник соревнов; 
угля СССР» и  похвальным^ л - 
ного комиссариата угольной л 
ности СССР.
На всех шахтах треста т и х  
ные, участковые, бригадные 
;ызванные полученной наград 
та. В ответ на награждение уг • 
мерова до конца года дают 20 г 
сверх годового плана.
Прокопьевская электростанция треста 
Сталинуголь выполнила годовой план на 
138 проц., себестоимость ниже плана на 
10 процентов. Коллектив успешно выпол­
нил свои обязательства.
Начальник ЦЗС ГОРБУНОВ. 
Парторг МАЛЫШЕВ. 
Председатель цехномз СУХОРУКОВ.
Коллектив строителей шахты Каппталъ- 
ная-1 (Киселевск), воодушевленный исто­
рическими решениями X V III партс'езда, 
24 декабря выполнил годовой план капи­
таловложения в строительство одной из 
крупнейших шахт Союза ССР.
Начальник строительства шахты 
КАНИФАТОВ, парторг ТОКАРЕВ, 
председатель постройкома ГУТОВ.
1 ЯНВАРЯ 1948 Г.
1930 год
даты
1. Десятого парта открылся X V III с’езд ВКП(б).
2. Павильон Сибири на Всесоюзной сельскохозяйственной 
наставке.
3. Подписание советско-германского договора о ненападении.
4. Семнадцатого сентября тов. В. М. Молотов произнес речь 
радио о решении советского правительства оказать помощь
«апшм братьям в Западной Украине и Западпой Белоруссии.
^  Население земель, освобожденных от панского ига, во­
сторженно, встречает Красную Армию.
6. Тов. Калинин и дважды Герой Советского Союза майор 
Кравченко.
7. Двадцать четвертого декабря трудящиеся единодушно 
голосовала за кандидатов сталинского блока.
Уверенно глядим мы в будущее
Наступил новый, 1940 год. Уверенно и 
радостно встречают его счастливые наро­
ды нашей великой социалистической роди­
ны. Истекший 1939 .год вошел знамена­
тельной исторической главой в золотую 
книгу о победоносном шествии нашей стра­
ны к  коммунизму. Велпчественен его 
путь. XV III с’езд нашей великой партии 
Ленина —  Сталина и исторический доклад 
гениального Сталина, успешное решение за­
дач второго года третьей сталинской пя­
тилетки, Всесоюзная сельскохозяйствен­
ная выставка, боевая защита независимо^ 
и неприкосновенности дружественной 
Монгольской Народной Республики, 
договоры с Германией и Прибалтийскими 
государствами, освобождение трудящихся 
Западной Украины и Западной Белоруссии, 
блистательная победа сталинского блока 
коммунистов н беспартийных на выборах в 
местные советы депутатов трудящихся,—  
таковы основные вехи героического 1939 
года.
Еще могущественней стала наша слав- 
л  Родина. Вместе со всей страной год 
авы и подвигов прошла и наша непобе­
димая Рабоче-Крестьянская Красная Ар- 
я.
Всесокрушающую силу советского ору­
жия испытали наши враги и на Западе и 
на Востоке. С именем Сталина в сердце 
воины страны социализма с честыо и от­
вагой решали поставленные перед ними пар­
тией и правительством боевые задачи. Не 
щадя крови и самой жизни, борются они 
и в эти дни, оказывая помощь финскому
П. К .  С М И Р Н О В
Д и ви зи он н ы й  к о м и сса р ,  
член  В о ен н о ю  со вет а  С ибво
еще величественнее перспективы борьбы 
нашего 183-миллионного народа, ведомо­
го великим вождем товарищем Сталиным 
к  сверкающим вершинам коммунизма.
В капиталистическом мире в истекшем 
году еще сильнее разгорелось пламя им­
периалистической войны, разжигаемой 
англо-французской реакционной буржуа­
зией, войны, ввергнувшей миллионы тру­
дящихся в пучину бедствий и лишений.
Империалисты пытались и пытаются 
повернуть острие этой войны против на­
шей родины. Но провокаторы были биты 
н будут еще и еще раз биты. Враги не 
застигнут нас врасплох. Мы всегда в пол­
ной боевой и мобилизационной готовности.
Войска Сибирского военного округа, как 
и вся наша героическая Красная Армия, 
готовы в любую минуту к  выполнению 
боевых заданий партии, правительства и 
великого Сталина. Прошедшая X II окруж­
ная партийпая конференция подвела ито­
ги боевой и политической подготовки за 
1939 год. Она отметила, что войска Сиб­
во достигли значительных успехов. Бой­
цы, командиры и политработники по-боль­
шевистски дрались за выполнение прика- 
нашего любимого наркома маршала 
Ворошилова.
, Много пламенных патриотов в войсках 
народу в его борьбе против империалиста- Сибирского военного округа. Вот имена 
ческой шайки маннергеймов-таннеров. лучших из них. Командиры Андреев, Куд- 
Грандиовны итоги минувшего года, но I рявцев, комиссары Никифоров, Свирин, I
Шабалов. Шейченко, секретарь парторга­
низации Кожемякин, политруки Вахорин, 
Марьин и другие показали беззаветную 
преданность родине, большевистские ка­
чества воспитателей советских воинов.
| Армейские большевики крепко сплочены 
' вокруг НК ВКП(б) и нашего 'любимого от­
ца, учителя и вождя народов товарища 
Сталина, чье шестидесятилетие с огром­
ным воодушевлением и радостью праздно­
вали вся паша родина, трудящиеся всех 
стран.
Ни на минуту мы не забываем о капи­
талистическом окружении, о том, что вра­
ги действуют, готовя против нас все но­
вые авантюры. Не покладая рук, обязаны 
мы непрерывно крепить мощь нашей ро­
дины. К обороне должен быть готов каж ­
дый трудящийся.
В повом году еще лучше должны рабо­
тать паши осоавиахпмовские организации, 
аэроклубы, военные кружки, курсы меди­
цинских сестер. Пусть еще полнокровнее и 
эпергичпее забьет жизнь всех оборонных 
организаций, готовящих метких вороши­
ловских стрелков, пулеметчиков, артилле­
ристов, всадников, танкистов и летчиков. 
Почетное место во всей этой военной под­
готовке должно принадлежать нашей при­
зывной молодежи, готовящейся вступить в 
Красную Армию.
В наступающем новом году умножим ря­
ды метких сибирских стрелков, искусных 
и выносливых лыжников, закаленных и 
смелых патриотов нашей родины, в совер­
шенстве владеющих военным искусством.
Увсрсппо мы глядим в будущее.
Под развернутым знаменем великой 
партии Ленина —  Сталина мы пойдем к  
новым историческим боям и  победам.
МОИ ВСТРЕЧИ
работа® в пассажирском отделепии 
станции Новосибирск проводницей поездов 
дальнего следования. Семь суток бываю в 
поездке, а четверо —  дома. И выходит 
так: живу на колесах. Но об этом не жа- 
Сколько интересного и  радостного 
встречаешь в поездах, несущихся по про­
сторам советской земли!
Наш поезд ходит до Ташкента. Много 
парода одет туда и обратно. И каких за­
мечательных людей встречаешь в нути!
Это было в ноябре. В вагоне, который я 
обслуживала, ехал красноармеец. Звать 
хорошо помню, Петр, но фамилию за­
была. Пассажиры увидели на груди 
красноармейца орден Красного Знамени и 
стали присаживаться к  нему поближе. Хо­
телось заговорить, с ним.
—  Что это, товарищ, на лбу у  вас бо­
роздка1 такая, как будто рассечено? —  
спросила я.
—  А это, сестренка, пуля самурайская 
чуть задела, —  весело ответил боец. —  
А тут штыком хвачено.
Он рассказал, что участвовал в боях у 
озера Хасан, был щесть.раз ранен, поте-: 
рял 65 процентов крови. По советские 
врачи творят чудеса: вылечили. II крови 
стало сколько требуется, даже больше.
-  Только вот царапипки на щеке и на1 
лбу некрасиво зарубцевались. Боюсь, дев­
чата любить не будут...—  пошутил Петр. 
;е рассмеялись. А подружка моя, на­
парница Шура Кондрашева, сказала очень
серьезно:
—  Не думай так, товарищ. Не только 
за красоту мы любим парней.
Петр продолжал свои рассказы. Когда он 
улыбался, бороздка на щеке совсем исче­
зала, точно растаяв, а лицо становилось 
таким веселым и милым.
Он хорошо рассказал о своем товарище 
—  герое, который за отвагу и доблесть 
награжден орденом Лепина. Этому бойцу 
взрывом гранаты оторвало кисть руки. 
Осколки, ка к  шмели, виилио ему в тело.
Придя в сознание, он увид , что нахо­
дится на чужой территории нему при­
ближается группа японце? нзатьсяже 
в руки коварному врагу. изобыкно-
вепных усилий он с по* •* погру­
зился по горло в  вод, ш га ш и
укрыли его. •
Раны ныли пестерш - закри­
чать, но вместо этого! мутную,
озерную воду, утоляя' заглушая
боль. Японцы прошлц' заметили.
Неподалеку впднел^ -§ыша ко­
рейской фанзы. В не!/" и решил’ укрыться 
раненый боец. Он дум*;л: «Если здесь жи­
вет богатый кореец, т«  непременно выдаст 
японцам».
Из фанзы вышла одета и женщи­
на. Она испуганно осмотрелась и предо­
ставила бойцу убежище. Ничего больше
не помнил этот товарищ. Очнулся он толь­
ко в госпитале, в окружении заботливых 
врачей и сестер. Значит, дома —  понял 
он.
Ему рассказали, что безыменная корей­
ская женщина перевязала рану и сообщи­
ла о нем в находящуюся поблизости кра­
сноармейскую часть.
— Вплоть до Ташкента мы слушали рас­
сказу  героя-хасаиовца. В Ташкенте он 
слез.
—  Побываю у  родителей и опять на 
Дальний Восток,— сказал он на прощание.
Другая памятная встреча была совсем 
для меня неожиданной. Вернувшись из 
поездки, я узнала, что избиратели 107 ок­
руга просят моего согласия баллотировать­
ся в депутаты районного совета. Пришла 
к  ним. встретили очень тепло. 24 декаб­
ря избрали меня депутатом.
Что молено сказать после всего этого? 
Одно скажу: великое счастье жить и рабо­
тать под знаменем партии Ленина — 
Огалипа, жить в Советской стране.
Сегодня вместе со всеми я отмечаю но- 
вог^дашй .ацазднщс. А. завтпа —  в.поезд-, 
ку . В 1940 году будут новые дела, новые 
встречи.
АННА ЖИДКОВА.
/ Бригадир проводников поездов 
дальнего следования, депутат 
Кагановичского районного совета 
Новосибирска.
Д  з а  д и п л о м а
Тихое зимнее утро. После первых моро­
зов наступила оттепель. Ночыо выпал 
снег и запорошил дороги. Из окон конторы 
колхоза «Знамя труда» видно, как, про­
кладывая свежий след, к  крыльцу подка­
тили санки, крытые жестким брезентом.
—  Почта! Почта приехала, —  закри­
чали ребятишки, и  веселой стайкой пом­
чались к  конторе.
Но письмоносец уже скрылся в неболь­
шом, под тесовой крышей, доме.
-  Про себя сегодня в газете читайте,
—  загадочно улыбпулся он, вручая пач­
к у  газет, журналов и писем бригадиру 
полеводческой бригады Андрею Николае­
вичу Ладаиову.
Газеты моментально разошлись по ру­
кам. Внимание приковала третья страни­
ца «Советской Сибири», где напечатано 
постановление Главного выставочного ко­
митета о премировании участников Всесо­
юзной сельскохозяйственной выставки. 
Вместе с передовыми колхозами, совхоза­
ми и фермами за высокие показатели по 
урожайности зерновых сельхозартель 
«Знамя труда» награждена дипломом вто­
рой степени-, премирована мотоциклом и 
5 тысячами рублей.
В комнате оживление. Липа колхозни­
ков расцветают в счастливых улыбках. 
Потом вдруг кто-то обнаруживает, что 
вторую награду— еще один диплом второй 
степепи, мотоцикл и 5 тысяч рублей —  
получила колхозная пасека.
Когда улеглось первое волнение, заго­
ворил Михаил Иванович Киселев, колхоз­
ный чабан, пользующийся всеобщим ува­
жением среди членов артели.
• Я так понимаю: работали мы хо­
рошо, —  медленно повел он свою речь,
—  жпвеи в колхозе зажиточно, у каждо­
го дом —  полная чаша. Наградили нас 
партия и правительство по заслугам, а 
теперь мы обязаны работать еще лучше.
Слушали Михаила Ивановича внима­
тельно. За 8 лет работы на овцеферме ча­
бан Киселев развел стадо в 627 мотиви­
рованных овец. В прошлом году от каж ­
дых 100 овцема/гок он получил но 136 
ягнят, пынче —  по 145 ягнят и настриг
3 кгр. 250 граммов шерсти. Вместе с 
пасечником Анисимом Яковлевичем Гри­
ценко, и стахановвой-дояркой Александрой 
Иваповпой Фоминой он ездил в красную 
столицу, был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.
А Михаил Иванович говорил:
—  Своими глазами видел я на выстав­
ке образцовые крлхозы. Там и электриче­
ство и механизированные скотные дворы. 
Да и люди там живут лучше нашего по 
части культуры. Первое, что нам нужно,
электричество. Вот я построим на цре- 
нню колхозную электростанцию.
Нынсшппй год. будет памятным 
колхозников сельхозартели «Знамя труда». 
На-всенародном смотре в Москве они по­
лучили две премии. Урожай был хорош. 
С посева в  1.200 гектаров снято по 12,6 
центнера зерна с гектара. Колхоз получил 
свыше 200 тысяч рублей денежного до­
хода. ОдНа пасека дала 17.875 рублей 
чистой прибыли. Пасечник Аписим Яков­
левич Гриценко собрал по 105 килограм­
мов меда от каждой пчелосемьи, чуть- 
чуть поменьше прошлогоднего.
На примере пасеки можно видеть, ка к  
растет и  процветает артельное хозяйство. 
'Начинали с малого. Хорошо помнит Ани­
сим Яковлевич, когда колхозники пору­
чили ему уход за десятком ульев. Чтобы 
прокормить пчел, покупали мед настороне, 
маленькую пасеку поместили па дворе 
колхозника. Сейчас, в семи километрах от 
села, в прекрасном новом омшаннике уже 
102 улья. За шесть лет пасека выросла в 
шесть раз.
По-новому выглядит старинное село 
Тарасово. Артель «Знамя труда» занимает 
•значительную его часть. В сторопе от ж и­
лых построек высятся добрые скотные 
дворы, кощошни, зернохранилища. Есть в 
колхозе механизированная зерносушилка. 
При в’езде в село через бурную речку 
Тарсьму перекинулся новый деревянный 
мост.
В летнее время по широким улипам 
снуют велосипедисты, из раскрытых окон 
домов колхозников льются звуки патефо­
на, группами собирается молодежь, чтобы 
повеселиться в чаоы отдыха.
И люди здесь стали ипыми. Ежегодпо 
неполная средняя школа выпускает гра­
мотное пополнение для села Тарасово. 
Часть окончивших семилетку уезжает 
учиться дальше, на станцию Промышлен­
ная, а затем и в высшие учебные заве- 
доййя. Но большинство остается работать 
в колхозе. Да и в самойдарасовской шко­
ле на почетном посту йоспьтателей моло­
дого поколения теперь стоят свои колхоз­
ники. Директором школы —  бывший кол­
хозник, ньн№ окончивший педагогический 
институт, Тимофей Дмитриевич Рожнер. 
Учительницей —  Мария Сизева, дочь ста­
рейшего члена артели, се' организатора 
Филиппа Терентьевича Сизева, пятый год 
учит ребят. Обучая детей, она и сама 
заочно учится в педагогическом училище.
На различных курсах в Ленинске, з 
Кемерове, на станции Промышленная, 
учатся рядовые колхозники. Пантелей Со- 
роколетов уехал на курсы председателей 
колхозов, Иван Шульгиной учится на шо­
фера, Иван Костенко заканчивает курсы 
звеньевых высокого уролсая, Владимир 
Трунов —  курсы ветеринарных работни­
ков. Уже вернулась с курсов счетоводов 
молодая колхозница Мария Пазуха. Мать 
двух детей Пелагея Торгунакова едет 
учиться на заведующую детскими яслями.
В колхозе предостаточно своих комбай­
неров, трактористов, опытней: водителей 
всяких машин.
Выросла своя, колхозная интеллигенция. 
К  ней относятся здесь с уважением и 
любовью. В депутаты Титовского районно­
го совета колхозники избрали, наряду с 
лучшими стахановцами Михаилом Ивано­
вичем Киселевым и Александрой Иванов­
ной Фоминой, и директора школы тов. 
Рожнева.
В новом сельском клубе шло собрание. 
Вместительный зал был переполнен. Сюда 
пришли также и члены соседних артелей 
«Путь к  социализму» и  «Светлый путь», 
в которых из газет уже знали, что «Зна­
мя труда» получило две премии.
\ ...Говорила звеньевая ефремовского зве­
на Анастасия Ивановна Крива. Немного 
волнуясь, она рассказала, как с каждым 
годом растет мощь колхоза и жизнь в 
нем становится радостнее, краше.
—  И вот на Всесоюзной выставке в 
Москве, где участвовали лучшие колхозы 
всей страны, мы получили две премии. 
За высокую награду мы сердечно благода­
рим партию и правительство, а также 
товарища Сталина. Это он, наш отец и 
учитель, постоянно заботится о колхозни­
ках. Поэтому так радостно на сердце. Хо­
чется работать не покладая рук.
Дружные аплодисменты покрыли заклю­
чительные слова выступавшей, когда она 
сказала, что в будущем году со всей пло­
щади посева звепа обязуется снять не 
меньше 50 центнеров зерна с гектара.
Выступил и бригадир передовой поле­
водческой бригады тов. Ладанов. Он обе­
щал с 5р0 гектаров добитая средней уро­
жайности по 20  центнеров зерна с гек­
тара.
Одпп за другим брали слово рядовые 
колхозники, колхозницы, руководители ар­
тели. Они говорили о горячей любви к  ро­
дине, о своей безграничной преданности 
делу партии Ленина— Сталина, деду вели­
кого колхозного движения.
Решенке было единодушным —  отлич­
но подготовиться к весенним полевым ра­
ботам, чтобы и в 1940 году получить 
право всем колхозом участвовать на Все­
союзной сельскохозяйственной выставке.
А насчет использования денежных пре­
мий разных мнений не было. Все согла­
сились с тем, что лучше всего построить 
на эти деньги электростанцию —  элек­
трифицировать село Тарасово.
Р. ДРОЗДОВА.
1938 год
Исторические даты
★  4 января оп уб л и ко ва н  У к а з  П ре зи д и ум а  В ерхов­
ного С овета С С С Р  о приведении  к  пр и сяге  Рабочее 
К ре стьянской  К р а сн о й  А р м ии , Р а б о ч е -К р е сть я н ско го  
К расного  Ф ло та  и в о й ск  п о гр ан ич но й  охраны .
★ 17 января началась В се сою зная перепись населе­
ния, в е л ики й  счет  населения страны  социализм а .
Н аселение С ою за  С С Р  на 17 января 1939 год а  со-1 
ставило, по по л ны м  д анны м  переписи , по л уче нны м  
Центральным  У пр авле ни ем  Н а р о д н о -Х о зя й ств е н н о го  
Учета, —  170.457.186 чел овек.
★ 30 января 1939 го д а  оп уб л и ко ва н ы  тези сы  д о кл а ­
да тов .1 В. М о л о то в а  на X V I I I  с ’езде В К П (б )  —  «Т р е­
тий  пятил етний  план ра зви ти я на р о д н о го  хозяй ства  
СССР» (19 38— 42 г г .) .
23 ф евраля вся  К р а сн а я  А р м и я  присягала на вер­
ность народу, родине , ра б оч е-кр естьянско м у  правитель­
ству. '  
■* 9 марта народы  С о в е тско го  С ою за  отм етили  
125-летие Со д н я  р о ж д е н и я  ве л и ко го  у кр а и н с ко го  к о б ­
зар я  Тараса Гр и го рье ви ча  Ш е в че н ко .
★  10 марта в Б о л ьш ом  зале К р е м л е в с ко го  дво рца  
откры лся X V I I I  с ’езд  В сесою зной  К о м м ун и сти ч е ско й  
партии. С отчетны м  д о кл ад ом  Ц е н тр а л ьн о го  К о м и те та  
В К П (б ) вы ступ и л  то в а р и щ  С талин.
X V II I  с ’езд  определил  величественны й и по бед оно с­
ны й  путь перехода о т  социализм а к  ко м м ун и зм у .
★  28 апреля соверш ен гер ои че ски й  беспоса до чн ы й  
перелет по  м ар ш руту  М о с к в а — С канд и нав и я— И сл а н ­
д и я — Гренландия— Л аб радор— залив Л а вр енти я . Э к и ­
п а ж  самолета « М о с кв а » — тт. К о к к и н а к и  и Г о р д и е н ко .
★  4 мая о п уб л и ко ва н  У к а з  П ре зи д и ум а  В е р хо вн о го  
С овета С С С Р о назначении  тов . М о л о то в а  В . М .  Н а ­
род ны м  К ом и ссар ом  И н о с тр а н н ы х  Д е л  С С С Р .
★  9 июля о п уб л и ко в а н о  по ста но вл ени е С Н К  С ою за 
С С Р  и Ц ентрал ьного  К о м и те та  В К П (б )  «О  м ероприя­
т и я х  по развитию  о б щ е ств енн ого  ж и в о т н о в о д с т в а  в 
колхозах».
★  1 августа , в 2 часа д пя, состо ял ось  т о р ж е ств е н ­
ное откры тие В се сою зной  се л ь скохо зяй ств енн ой  вы ­
ста в ки .
★  23 августа в М о с кв е  по дп и сан  д о го в о р  о ненапа­
д ени и  м еж ду  Герм анией и С ов етски м  С ою зо м . В р а ж ­
д е  м е ж д у  Герм анией и С С С Р  кл ад ется  ко н е ц .
★  31 августа на внеочередной  Ч етве ртой  С ессии 
• В ерхо вно го  С овета С С С Р  I  созы в а  с соо б щ ени е м  о
ратиф икации с о в е тско -ге р м а н ско го  д о го в о р а  о ненапа­
д ени и  вы ступил  то в а р и щ  В. М . М о л о то » .
Верховны й С овет С С С Р  по ста но ви л : о д о бр и ть  в н е ш ­
н ю ю  по л ити ку  правительства , ра тиф ицировать  со в е т ­
ско -гер м а нски й  д огов ор .
С  д окл ад ом  о п р о е кте  зако на  о все об щ е й  во и н ско й  
о б я за нно сти  вы ступ и л  т о в а р и щ  К .  Е . В о ро ш и ло в.
★  1 сентября о п уб л и ко в а н о  сообщ ени е  о л и кв и д а ­
ц и и  о ста тко в  я п о н о -м а н ч ж у р с ки х  в о й ск  в по гр ан ич но й  
по л осе  М Н Р .
★  17 сентября, в И  часов 30 м и н ут  у тра , П редседа­
тель С овнарком а С С С Р  то в а р и щ  В . М . М о л о т о -  
с туп и л  с речью по  радио.
Т о в а р и щ  М ол отов  соо б щ ил , о Со чг. ско е  прайи-
тсль с  гпо отдало  рг Лпо ря ........  1 л ав  и ому ^ “  " -
ни ю  К р а с н о й  А рм ии д а ть  ; : войск?- 
в е тско -п о л ь скую  гр а н и ц у  и п с - г'
ж и з н ь  и им ущ ество насс.н «раины  ? “
За па дно й  Белоруссии.
★  18 сентября ко л о н н ы  К р а с ко й  А ? . . « . о с ь  
к  гор од ам  Л ьвову и Виль
Н аселение Западной У кр а и н ы  и За па дно й  Б е л о р ус ­
сии  с энтузиазм ом  встр етил о  части  К р а с н о й  А р м ии , 
вы по л н я ю щ е й  свою в е л и ку ю  о св о б о д и те л ь н ую  зад ачу.
★  28 сентября по дп и сан  гер м а н о -со ве тски й  д о го в о р  
о д р у ж б е  и границе м е ж д у  С С С Р  и  Герм анией.
П ра ви тел ьств о  С С С Р  и Ге рм ан ское  пр ави те льство 
устано ви л и  гра ницу  м е ж д у  о б о ю д ны м и  го суд а р ств е н ­
ны м и  интересам и на тер ри то ри и  б ы в ш е го  П о л ь с ко го  
го суд ар ств а .
Т о г о  ж е  числа . за кл ю ч е н  п а кт  о вза им оп ом ощ и  ме^ 
ж д у  С С С Р  и Э стон ской  ре спуб л и кой .
Э ст о н ска я  республика обеспечила за С о в е тски м  С о ­
ю зо м  право иметь на остр о в а х  Э зел ь , Д а го  и  в  го р о д е  
Б а л ти й ски й  по рт  базы  В о е н н о -М о р с ко го  Ф л о т а  и 
аэрод ром ы  д л я  авиации.
★  5 о ктя б р я  подрисан п а кт  о вза им оп ом ощ и  м е ж д у  
С о в е тски м  Сою зом =и Л а т в и й с ко й  ре спуб л и кой .
★  10 о ктя б р я  заклю чён д о го в о р  о передаче Л и т о в ­
с ко й  ре спуб л и ке  города В и л ьно  и В и л е н ско й  области  
и о взаим оп ом ощ и  м е ж д у  С о в е тски м  С ою зо м  и  Л и т ­
вой.
★  15 о ктя б р я  страна отм етила 125-летие со д н я  ро ­
ж д е н и я  в е л и ко го  р у с с к о г о ' по эта  М и ха и л а  Ю р ьевича 
Л е рм о нто ва .
★  27  о ктя б р я  У кр а и н ско е  Н ар од но е  собрание в 
Л ь в о в е , в ы р а ж а я  е д и нод уш ную  во л ю  о с в о б о ж д е н н о го  
народа За па дно й  У кра ин ы , п о ста но ви ло  пр о в о згл а си ть  
устано вл ен ие  советской  вл а сти  на всей терри то ри и  
За па дно й  У кр 'аи ны  и пр оси ть  В е рхо вны й  С ов ет С С С Р  
пр и нять  З а п а д н ую  У кр а и н у  в соста в  С о в е т с ко го  
С ою за .
★  29 о кт я б р я  Б е л орусское Н ар од но е  собрание, в ы ­
ра ж а я  не пр е кл о н н ую  волю и ж ел ани е  на ро до в З а па д ­
ной  Б е л ор уссии , провозгласил о с о в е т с ку ю  власть  на 
всей терри то ри и  Западной Бел ор уссии  и по ста но ви ло 
пр оси ть  В е рхо вны й  Со$ет С С С Р  о пр и нятии  Западной  
Б е л ор уссии  в  соста в  С о в е тско го  С ою за .
★  31 о ктя б р я  в Крем йе о ткр ы л а сь  внеочередная П я ­
тая С ессия В ерхо вно го  С овета С С С Р .
Н а засе да ни ях  1 и 2 ноября С ессия постановила 
уд ов л е тв ор и ть  просьбы  о с в о б о ж д е н н ы х  народов и 
в кл ю ч и т ь  З а па д ную  У кр а и н у  и  З а па д ную  Белоруссию  
в соста в С ою за  С ов етски х  С о ц и а л и сти ч е ски х  Респуб­
л и к .
★  19 ноября оп уб л и ко ва но  пр и ве тстви е  товарищ а 
С талина бойцам  и руко во д ител ям  1 К о н н о й  А р м ии  в 
д ень  ее д ва д ц а ти л е тн е го  юбилея.
★  29 но ября П редседатель С овета Н а р о д н ы х  К о м и с ­
саров С С С Р  тов . В. М .  М о л о то в  пр ои знес речь по ра­
д ио . Т о в а р и щ  М о л о т о в  сообщ ил, что  С о в етское  пр ав и ­
тел ьств о , в в и д у  непрекращ а1рц^ихся нападений  фин­
л я н д с ки х  в о й с ко в ы х  частей на сов е тски е  во й ска , при­
знало не об ход и м ы м  ото звать  сво и х  пред ставителей  из 
Ф инля нди и .
★ 2 д ека бр я  в М о с кв е  подписан д о го в о р  о взаим о­
п о м ощ и  и д р у ж б е  м е ж д у  С С С Р и Ф и н л я н д ско й  Д е м о ­
кр а ти ч е ско й  Р е спуб л ико й ,
★  21 д ека бр я  —  60-летие со д н я  р о ж д е н и я  Иосиф а 
В иссарионовича Сталина.
★ 24 д ека бр я  народы Р С Ф С Р , У кр а и н ы , Б ел орус­
сии, Г р узи и , А р м ени и , К азахстана, Т ур км е н и и  и К и р ­
ги зи и  с огр ом ны м  воодуш евлением  е д и н о д уш н о  го л о ­
совал и  за с та л и н ски й  б л о к ко м м ун и сто в  и беспартий­
н ы х  на вы бор ах в местные советы  д е п ута то в  т р у д я ­
щ и хся .
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I X ; 1 1 ЯНВАРЯ 1940 г. С О В Е Т С К А Я  С И Б  И Р  Б
ЗДРАВСТВУЙ,  НОВЫЙ, СЧАСТЛИВЫЙ ГОД!
Мы создали новые 
машины
Тысяча девятьсот тридцать девятый
год оставил в моей памяти яркий, неиз­
гладимый след. Для меня это был год ра­
достного напряженного труда, непрерыв­
ного творческого кипения, высокой радо- 
|Стп созидания. Это был год, принесший 
всей: нашему /  маленькому коллективу 
группы механизации Кузнецкого научно­
-исследовательского института —  огромное 
в  удовлетворение.
"  Закладка выработанного пространства
I __  0дна из самых трудоемких работ в
1  угольной промышленности. Разрешение 
■проблемы механизации этого процесса —  
РЧрудпейшая, но вместе с тем и благодар- 
|  нейшая задача, стоящая перед пнженера- 
I  ми и техниками.
|  Десятки ипостраппых фирм, кичащихся 
I  своей высокой технической культурой, 
I  мнящих, что тгкто , кроме них, не спосо­
б е н  достичь тех высот техники, на кото- 
|  рмх утвердились они, на протяжения ря- 
I  да лет пытались разрешить эту пробле- 
I  му, сконструировать специальную закла- 
1'дочпую машипу. Их попытки потерпели 
1 полную пеудачу. По то, что пе удалось 
I  сделать прославленным капиталистиче­
ским фирмам), было сделано скромными 
советскими инженерами. Закладочная ма­
шина была создана в 1939 году научно- 
исследовательскпм институтом Кузбасс- 
угля и уже распространена на шахтах 
бассейна н завоевала общее признание.
Но этим не исчерпываются успехи, до­
стигнутые нашим коллективом в прошед­
шем году. Такую же радость принесла 
нам и другая крупная работа. Скон­
струированная нами и испытанная в  про-,
изводственных условиях породная погру­
зочная машина признана вполне годной и 
намечена к  широкому внедрению в Куз­
бассе. Эта машина позволит горнякам 
увеличить в 2— 3 раза скорость проход­
ки  породных выработок. Массовое распро­
странение получила и разработанная ин­
ститутом предохранительная лебедка для 
врубовых машин.
Как инженер, руководивший работами 
но созданию этих машин, я не могу, ко- 
печно, не чувствовать огромного удовле­
творения, пе испытывать большой радо­
сти и  за себя и за весь наш коллектив. 
Но мне пришлось испытать еще большую 
радость в самые последние дни прошед­
шего .года. В незабываемый день 24 де­
кабря я был избран депутатом в Дзер­
жинский райсовет г. Новосибирска.
Это глубоко взволновало меня. Я отдам 
все своп знания и силы на то, чтобы не 
только па словах, а и на деле отблагода­
рить избирателей за оказанную мне честь.
От имени всего нашего коллектива я 
говорю, что в наступившем 1940 году 
мы будем работать еще плодотворнее и 
дадим Кузбассу новые машины, которые 
помогут еще больше облегчить тяжелый 
труд горняка. Мы обещаем дать угольной 
промышленности машины для навалки- 
угля в лавах и механизации проходки 
подготовительных выработок.
Г. РОДИОНОВ. 
Инженер —  руководитель груп­
пы механизации Кузнецкого на­
учно-исследовательского инсти­
тута.
I  Необыкновенный, замечательный год
ж' ; Много песпокойиых лет приходилось 
встречать каждому из нас. 1919 год. Я 
га —  краспоармеец в гимпазической шгоне-
0 ;; ли. Южный фропт —  город Козлов. Ма- 
13- монтовекпй прорыв... Отступление —
I  Орел, Рязань, Серпухов, а рядом МоСква 
1Л-1 —  сердце молодой Советской республики. 
>_]| Волею советского народа, волею Ленина и 
I Сталина —  паступлепие по всему фронту: 
Орел, Курск, Харьков, потом Киев.
°® В Киеве, в самодеятельном красноар- 
I мейском’ спектакле впервые играл на спе- 
а^" не Алешку в пьесе «Па дне» А. М. 
ой, Горького.
1  Прошло двадцать лет, двадцать необык- 
;а-. новенякх лет.
ы- 1 ';  сста сыгранных ролей. Много го-
.. шей не 5 г - ’  ----------- Десять
я- бот» в НоВосибщ»
Ш З Э  год.
театре
навсегда 
иеобыкяо- 
мои 1 год. Год
;■ я волнений. • 
с , .  ■' фепрллс меля приняли кс :дидаты 
'■ ;•*. Коммуяиетичеек»! партии 
* (большевиков). 
с ‘ В ноябре трудящиеся выдвинули меня 
1И> кандидатом в депутаты Новосибирского об- 
[У; властного совета депутатов трудящихся.
Огромное доверие, большая честь. Почетно, 
радостно и очень ко многому обязывает. 
Пожалуй, за всю свою жизнь я не был 
так взволнован и радостен, ка к  в часы 
^выступлений перед избирателями.
В декабре в театре «Красный факел» 
состоялась премьера «Ленин» (в 1918 
году) спектакль, приготовленный к 
двадцатилетию освобождения Сибири 
от колчаковщины. На мне —  почетная 
обязанность воплотить на сцене образ пла­
менного чекиста, зоркого стража молодой 
Советской республики —  Феликса Эдмун­
довича Дзержинского.
Мне кажется, что я вижу взгляд же­
лезного Феликса, карающего контрреволю­
ционную нечисть. Я вижу Феликса Дзер­
жинского среди детворы —  необычайно 
простого, доброго и ласкового; я вижу 
вдохновенного Феликса в беседе с Влади­
миром Ильячо-м и в его глазах —  вера в 
победу, вера в прекрасное будущее чело­
вечества. Большая радость для советского 
актера воплотить на сцене образ Феликса 
Эдмундовича Дзержинского. Какое при­
поднятое и радоотное пастроение у  коллек­
тива театра, когда идет спектакль 
«Лепил» (в 1918 году)! Ведь в этой пье­
се показаны образы гениальных вождей
24 декабря —  новая, полная победа 
сталинского блока коммунистов и  беспар­
тийных. Избиратели отдали мне свои го­
лоса, а мне хочется отдать все свои'силы, 
знания, всю свою жизнь делу советского 
народа, делу партии Ленина— Сталина.
Год кончился, а жизнь нашей замеча­
тельной родины идет вперед, к  новым 
победам.
Кончился и мой необыкновенный год. 
Впереди новые работы театра: «Свадьба 
Фигаро», «Ревизор», «Бесприданница», 
«Гамлет», «Петр I», «Рыцарь Иоанн».
С большим трепетом я  приступаю к  ра­
боте над труднейшим образом мировой 
классической драматургии— образом Гам­
лета.
С. ИЛОВАЙСКИЙ. 
Художественный руководитель 
«Красного факела».
Сбылись творческие планы
Машинист двериэкстрактора подготовил 
для выдачи кокса одну камеру. Нужно 
дать сигнал машинисту коксовыталкива­
теля. Этот сигнал подается одним криком 
«толкай». Такова енгпализацяя на 
коксохимическом заводе в Кемерове. Не­
редко это приводило к тяжелым авариям. 
Машинист двериэкстрактора подготовил 
одну камеру кокса, а машинист коксовы­
талкивателя толкает кокс из другой ка­
меры. В одном лишь 1939 году на нашем 
заводе было три таких случая. Три боль­
ших аварии. Значит— большие простои, 
[сорван план 'вьюкига кокса и выхода хи­
мических продуктов, испорчепо оборудо­
вание, нанесен огромный ущерб заводу.
Еще в институте, когда я  был студеп- 
тон, зародилась у  меня мысль усовершен­
ствовать сигнализацию, связь и взаимо­
действие двух основных машин коксовых 
печен —  двериэкстрактора и коксовытал­
кивателя. В своей дипломной работе я 
разработал тогда блокировку и сигнализа­
цию. Но' осуществить удалось только те­
перь на заводе в минувшем 1939 году.
Комиссия, которая создана директором 
завода, провела испытание моей блокиров­
ки и сигнализации, одобрила ее и сейчас 
производится монтаж блокировки на ко к­
совых печах.
В новом году будут новые дерзания и 
повью победы.
Л. ГУРЕВИЧ. 
Главный элентрик коксохимическо­
го завода.
-П е р в ы й
т о ст -
Дымят пельмени наваром жирным, 
Закуски из кухни—потоком лавин. 
Бокалы стоят по команде «смирно» 
Перед графинами разных вин.
За новогодним столом сидели: 
Знатный колхозник, бухгалтер, 
врач,
Актер, полковник, член
промартели, 
Писатель и всем известный
скрипач.
В дверь постучались.
— Войдите! — и входит 
Новый, сверкающий снегом, Год. 
Доктор сказал убежденно:
— Годен!
Полковник добавил:
— Хоть завтра в поход! 
Бухгалтер свое:
— Будет много доходов... 
Колхозник отметил:
— С таким — не беда!
Все 
жмут 
руки 
Юному Году 
И  посадить не знают куда.
Гость удивлен и слегка взволнован. 
Ему понравился славный народ.
Но вот все садятся за стол, 
и слово 
Самое первое гость берет:
—  Я очень рад
этой теплой встрече. 
Приятно, когда друзья по бокам! 
Хочется теплой ответить речью, 
Прежде чем выпить этот бокал. 
Друзья мои!
Все вы значительно старше 
Меня. Я, конечно, совсем дитя,
Но в предстоящем
далеком марше 
Я буду командовать не шутя.
Я быстро состарюсь.
Вы знаете сами,
Что сроки работы моей—пустяк, 
Они исчисляются месяцами.
И хоть я сегодня у вас в гостях, 
Но я уже вступил в исполненье 
Сложных обязанностей своих.
(Все улыбаются. Шум. Движенье. 
Даже прикрикнули на двоих). 
Во-первых, я,
не теряя момента, 
Проверил прежде всего замки 
на всех границах.
I (Аплодисменты).
И должен заметить: они крепки. 
Мой предшественник — 39-й 
(Я, как известно, сороковой) 
Считался отличнейшим
дипломатом,
А как показали несколько
схваток — 
Он и в бою весьма деловой...
О своих же задачах, — могу
признаться, —
Я беседовал час и двадцать минут 
С товарищем Сталиным.
(Гром оваций.
Все поднимают бокалы. Встают). 
Он принял меня
душевно и просто 
Я был взволнован, сюда идя...
Так, разрешите же,
первый тост мой 
Поднять за жизнь
и здоровье вождя!
Вл. ХАРЬЮЗОВ.
НЕСНОЛЬНО СЛОВ О МОИХ ПАЦИЕНТАХ
Свидетелем необычных я, для хирурга, 
странных разговоров пришлось мне быть 
в прошедшем году! Необычайных пациен­
тов пришлось лечить в прошлом году!
Один военный, которого я оперировал 
под местной анестезией, во время операции 
пел. Он решил как-то отвлечься от мыс­
лей об операции и вот задшт Потом, 
когда он стал здоров, мы п ним 
дуэтом.
Вспоминаю также, как другой . ьнои. 
орденоносец-лейтенант, решил ■ 
во время серьезнейшей операц. (удале­
ние инородного тела из позвонк И ч :о- 
бы не стонать, читал стихи - -  читал 
Маяковского и свои собственны»
Сколько теплых пожатой, самь;.. т  
ших взаимных пожеланий свяадим • 
навсегда с бойцами, ка к  члена! оджг& 
советской семьи!
Как-то пришел я на концерт, а : >: ■ 
ди сидят шесть молодых команд : : Все? 
они украшены орденами, и все’’. 
давно оперировал.
Был такой случай: выпвеавшшкм к |  
клиники дважды орденоносец не уепс| 
мне во-время пожать руку. П . 
пришел в  больницу, несколько 48'- •(; об е ­
дал моего прихода, буквально ргску». 
опоздать на поезд. Прощание бк.1 горя; 
чее. В ответ на самые лучшие < о; ., 
благодарности и пожелания, я  бл* пиарим­
ого, отдавшего свою кровь за .я  | 
Я ног только сказать ему:
...ЕГО  БЫЛ1 В И /
Новый год видно было еше издалека 
—  нз в декабре и не в ноябре, а мною 
раньше.
Когда в прошлом году мы готовили с 
ребятами полное оборудование к  урокам 
по теме «Важнейшие семейства цветко­
вых растений, по земноводным, пресмы­
кающимся, птицам» и так далее, когда 
начинали откармливать птиц, —  видели 
впереди сельскохозяйственную выставку 
1940 года.
Наш библиотекарь говорит, что у  него 
большой спрос на «куриные» книги. Это 
значит —  растет армия птицеводов, ко­
торые видели далеко впереди выставку по- 
вого года! Видели и мечтали попасть на 
эту выставку.
И каждый взрослый советский человек, 
и  каждый школьник знает, что значит 
мечтать о том, что будет в новом году, 
итти навстречу этим мечтам!
Вот один маленький пример о маль­
ке, который мечтал о том, как он 
встретит новый год: Это наш ученик, его 
фамилия Зюбро. Учился очень плохо. 
Отец от него отказался, говорит: «Сладу 
с ним нет».
Я поговорил с Зюбро. Сказал ему 
только одно:
—  Спасибо, товарищ, вам, что вы так 
хорошо поправились.
, Мы не потеряли ни одного бойца, ни 
одного командира, которые прибыли 
нам, в больницу, после хасановских боев. 
Но все же наша работа —  работа в спо­
койных условиях, где не рвутся снаряды, 
г I ничто нам не угрожает, не ■ подстере- 
1 непосредственная опасность жизни, 
1 враг не может помешать нашей ра-
Пчэтому с особым почетом, с особым 
■ ■ нием мы относимся к  товарищам- 
медицинским работникам, которые своей 
са.ч< верженной работой и высоким ка- 
>м хирургической помощи в войско­
вом ионе обеспечивают нам возможность 
здесь в тылу, хорошо и полноценно ле- 
чять раненых.
Мы отлаем себе’ ясный отчет, какова 
у.ел .IV народная обстановка, в которой мы 
••• ?м новый, 1940 год. Мы не гаран­
тированы. 'ОТ того, что враги могут еще 
и®вязать нашей роДине военные столкно-
!!■••'- а  будет за намп, но мы должны 
быть готовыми.
Я встречаю новый, 1940 год готовым 
по эму зову партии и правительства 
пой-; и на передовые этапы военно-полевой 
х и р ::: • я.
Профессор С. ШНЕЙДЕР.
И З Д А Л Е КА !
—  Имей в виду, в новом, 1940 году 
ты можешь побывать в Москве, на вы ­
ставке.
И я, конечно, рассказал ему все о вы­
ставке.
Теперь не узнать Зюбро: он просто пе­
реродился. Замечательный ученик, он 
стал натуралистом, занялся охотой. Меж­
ду прочим сейчас его доход от охоты —  
300 рублей. Это очень неплохо. Он— пер­
вый наш помощник в круж ке юных на­
туралистов. И все это сделал с мальчиком 
новый год...
Сейчас мы развернули большую работу 
с растениеводами —  учениками пятых и 
шестых классов. Они готовятся в новом 
году создать школьный парк и большой 
пришкольный участок. Цветоводы собира­
ют сейчас цветочные семена.
И я знаю, что многие из них видят 
ясно то, что будет в новом году. Многие 
из них мечтают, ка к  зашумит наш 
школьный парк. Многие мечтают, ка к  они 
идут по аллеям этого парка.
Парк будет. Обязательно будет в этом 
новом, 1940 году!
Учитель Б. СЕРГЕЕВ.
Лсгостаевсная средняя школа.
По тропе, проложенн^1' 
геологом...
Когда видишь плоды своей работы, хо­
чется громко сказать: геологу радостно 
работать в Советской стране!
... Еще недавно он шел через заросшие 
зеленью горы, болота, долииы с мешком 
за плечами и с молотком в руках... Се­
годня по тропе, проложенной геологом, 
уже несутся маршруты угля, руды, мар­
ганца. Па месте, где он впервые раски­
дывал для ночлега палатку, выросли горо­
да, рабочие поселки...
Перебирая в памяти сопки, скалы, сот­
ни пройденных километров, я могу ска­
зать: 1939 год не прошел бесследно в мо­
ей жизни.
...Южная часть Горпой Шорпи. Ком­
плексная геологическая экспедиция в сбо­
ре. Последние минуты приготовления. Од­
ни знакомятся с маршрутом, другие —  с 
геологической картой, третьи —  у поход­
ной лаборатории. У каждого своя работа, 
но мечта одна —  найти новое в недрах 
Шорпи.
Иннокентий Иванович Щеглов —  мой 
помощник— первый открыл свалы кварца 
и  предвестия успех нашей экспедиции. 
Недалеко от прииска он нашел куски бо­
гатой золотой руды.
—  Как же так, —  недоумевали работ­
ники прииска, —  Фабрика законсервиро­
вана, сырья пет, а ту т  оказалась руда 
под боком?
На другой день мы с Иннокентием Ива­
новичем отправились • по ключу на новые 
поиски, ощупывая каждый подозритель­
ный камешек.
—  Кадка с золото#!*~ 
воскликнул один из нас.
Впереди в холодной воде 
вянная кадка с черемшой, 
ее лежал большой камень 
мень для глаза геолога ка: 
тельным». Мы разбили т 
лись самородное золото и 
нерал, содержащий вольфр 
На следующее утро разве, 
мощную кварцевую жилу, 
рец, покуривая трубку, * г 
незнакомцев. Он молча пс л 
покатил ее в другой ключ, 
пустить порчи таежных 
щей». Этот ключ мы назв .1 
В тридцати километрах I 
вом снежке, наша эксиед' . ;  
кварцевые жилы с волы 
молибденом.
Неисчерпаемы богатств; п 
Мне удалось обнаруж т;
РТУТНОГО ОруДНеНИЯ ВДОЛ!
вы хребта Западных С 
мечта— найти в Сибири та* 
ние ртути, которое явож . 
базой для нашей ртутно: 
сти.
Мой труд, ка к  и тру/ 
и геологоразведочных пат ч!: 
основание считать Горн ю 
только надежной базой епб) 
металлургия, но и базой 
лов.
Инженер, началы 
сной геологическс
Любимой родине
Апрель 1939 года. Зал заседаний Ака­
демии сельскохозяйственных паук имени 
В. И. Ленина. Идет конференция молодых 
ученых нашей страны. Присутствуют вы­
дающиеся академики...
Надолго останутся в моей памяти эти 
апрельские дни. Я оказался среди шести 
других научных работников страны, кото­
рым академия присудила первую премию. 
Девять крупнейших ученых и академиков, 
составивших экспертную комиссию, дали 
самое лестное для меня заключение.
Семь лет назад Академия сельхознаук 
командировала меня на научную работу в 
Новосибирск. Ехал сюда с весьма смутны­
ми представлениями о Сибири. И вот пе­
редо мной этот чудесный край неиссякае­
мых богатств, широчайшее доле для твор­
ческой работы.
Я видел, как волею партии, волею вели­
кого Сталина перестраивается!вельское хо­
зяйство, как в холодном Нарыме, па месте 
отступающей тайги, ширятся пшеничные 
поля. Я загорелся .непреодолимым стремле­
нием вложить и свой вклад в эту великую 
работу.
Север Сибири —  Нарымский и Тар­
ский округа —  к  тому времени сделал еще 
очень мало в деле развития высокодоход­
ного животноводства. И. в частности, в той 
области, где я работаю —  в свиноводстве, 
был непочатый край работы. В то время, 
как. в основных районах области с успехом 
разводилась крупная белая английская по­
рода свиней, в Нарыме считали, что такая 
нежная порода здесь не привьется и про­
должали оставаться с меетпыми мелкими, 
малодоходными животными. Тогда, соб­
ственно, и зародилась мысль вывести но­
вую специальную породу свиней для Се­
вера. 1
Б'ылп отобраны выдающиеся производите­
ли крупной белой английской породы свиней
и местные матки. Так, сн : 
ром и скрещиванием уда ’ ■ 
вую породу высокой п р о д у к т  
ходности. Сейчас она с успеха 
в условиях колхозов Нар ч!
В 1939 году моя работа 
лась на Всесоюзной селмт-ох 
выставке. Я получилчпечетну 
Академии сельскохозяйственнк 
премию в тысячу рублей.
Всесоюзная сельскохо:; я йств 
ставка открыла мне много нов 
учной работы. Я изучил там 
боты академика М. Ф. I! • 
вывел отличные породы 
ней и овец. И в новом, 1 ‘ 
ж увсе силы, чтобы выве;:^ь-ч 
да получила самое широ ое 
ние на колхозных ферма: г. 0
Я счастлив, что мой ■ : о.? 
труд Моих товарищей, ок п о 
мощь, дал свои плоды. Ме м . 
в научной работе научный 
И. Т. Скорик, директор он т к и  
института Ф. А. Тначет о, 
Орещук, стахановка-свин >;к 
ва, заведующий свиноферм о: К1 
ред», Чаинокого района, Д. .1 
и другие.
Но больше всего помо \я а 
ляла меня и вела во всей к . 
наша великая партия Ленин 
Юна со сталинской заботой г. 
от украинской деревни, где я 
чал учиться, до научно-! - 
го института. Она вооружила 
все для того, чтобы я мог бы 
своей родине. Ей мое спасибо, 
пый новогодний привет.
Старший научный с
бирского института ж л
Моя заветная мечта
Если бы меня спросили, что я дал для 
родины в истекшем 1939 году, я бы от­
ветил:
—  Наша тракторная бригада двумя ди­
зелями выработала в переводе на мягкую 
пахоту 5.160 гектаров. Это немалая вы­
работка. Пришлось крепко потрудиться, 
чтобы внести свой вклад в борьбу за вы­
сокий сталинский урожай.
1939 год дал и для меня очень мно­
гое. На всю жизнь останутся в памяти 
дни, проведенные в Москве на Всесоюз­
ной сельскохозяйственной выставке. Гор­
жусь тем, что был участником выставки, 
этой замечательной школы стахановского 
опыта,
Одно большое, волнующее событие в 
моей жизни произошло совсем недавно: 24
декабря меня избрали деп; та? ом Бунин­
ского районного совета.
—  Мы хорошо знаем, ка работала па­
ша бригада, —  сказали м ■ избиратели 
при встрече, —  достоин ты  < т,:.
Доверие народа я считак ммой выш­
кой наградой за мой труд.
Новый, 1940 год для каждо из нас нес. 
мпого интересного и радости Я стоилн-- 
перед собой задачу: добит* • выработ­
ки  6 тысяч гектаров на Д1 л дизелях. 
Думаю снова побывать в М< кве на вы 
ставке. А самая моя заветн I л т т а  —  
вступить в ряды славной к «мунистпче 
ской партии.
И. ОВЧИННИКОВ. 
Бригадир тракторной бригады № 1 
Купинской МТС.
Н о в о г о д н и й п а р а д Дружеский шарж М.
В новогоднем параде в передовой колонне тружеников социалистической промышленности сельского хозяйства, науки и культуры нашей Я В ^ с и . ) ^  стзли' л - к - Юткнна -
Добившаяся рекордных урожаев пшеницы, И. Ф. Костин — бригадир тракторной бригады, А. М. Сахаров — учитсль-орденоносец, И. Д . Орлов в д гавейников г  Л Иловайский — артист театра «Красный факел» и многие другие советские пат- 
ввеньевая, завоевавшая мировое первенство по урожаям картофеля, С. Шнейдер -  профессор-хирург, М. О. Щетинкина -  стахановка фабрики ни Ц К  швеиников, и. Д . Иловаискии артист г
риоты, которые в истекшем 1939 году добились в своей работе замечательных успехов 1 г благо нашей родины.
1 ЯНВАРЯ 1 М 0  х. № 1.
Экономика капиталистических стран 
в 1939 году
Товарищ Сталин на X V III с’езде ВКП(б) 
говорил о начавшейся борьбе за новый 
передел мира: «Уже предыдущий кризис 
перепутал все карты и привел к  обостре­
нию борьбы пз-за рынков сбыта, из-за 
источников сырья... Новый экономический 
кризис должен привести и действительно 
приводит к  дальнейшему обострению им- 
' мистической борьбы. Речь вдет уже 
онкуренции на рынках, не о тор- 
'Чо о демпинге. Эти средства 
*же признаны недостаточ- 
,ет теперь о новом переделе 
пяний, колонии путем во- 
.М » у
; крупнейших капвталистиче- 
л в 1939 году находилось под 
влиянием подготовки ко второй 
. .диетической войне, а с сентября 
.экономика целиком •'перестроилась на 
обслуживание войны.
Война в Европе между Англией и. Фран­
цией с одной стороны и Германией —  с 
другой принесла огромные разрушения 
экономике капиталистических стран. Вой­
на неодинаково подействовала, на хозяй­
ство нейтральных и так называемых 
«нейтральных» государств. Если такие 
страны, как Голландия, Данн», Швеция, 
Норвегия, балканские государства и. стра­
ны Южной Америки, понесли от войны 
громаднейший ущерб, то. , в США война 
чызвала небывалый «бум», спекулятив­
ную горячку, невероятный рост наживы 
л военных сверхприбылей.
Американские стальные тресты, кон­
тролируемые Морганом, как и следовало 
ожидать, спешат основательно поправить 
свои пошатнувшиеся дела и нажиться на 
поставках воюющим державам. Именно, 
руководители трестов черной металлургии 
сыграли решающую роль в отмене закона
об эмбарго на вывоз военного снабжения 
н  военного сырья в воюющие страны.
Вся американская буржуазная печать 
с нескрываемым бесстыдством . и циниз­
мом обсуждает сейчас, какие прибыли и 
.. сверхприбыли получат металлурги, маши 
''рстроителп, автомобильные короли I 
эяканты аэропланов, когда война пой- 
4 надлежащим» ходом. В то же время 
№ 'раздаются скептическпе голо- 
(атрнвающие грандиозный крах 
де, если война, вопреки их же- 
е приведет к  «массовому расхо­
т и .  Действительно, в этом слу- 
«бум» может внезапно обор- 
езработнца и сейчас, несмотря 
, почти не сокращается. К  кон- 
ми в США насчитывалось 9 мил- 
зработных.
«и  с последнего квартала 19.38 
есть непосредственно после Мюн- 
енное производство форсируется
I темпом. Здесь происходит рост 
>а счет» тяжелой индустрии, в том 
рост судостроения, автомобилестрое- 
<»вя !.и‘;авй5Йрвйия. Но все это не озна­
чает обновления и расширения основного 
капитала страны. Вместе с тем нужно от­
метить. отставание и глубоко кризисное 
состояние таких важных отраслей про­
мышленности, как угледобыча и текстиль­
ная. .
Кризис, начавшийся в Англии в 1937 
"^ДУ. не был преодолен внутренними си- 
ъми капиталистической экономики, а 
лшь прерван войной. Безработица в те­
чение 1939 . года продолжает оставаться 
уи с о ко й . В Англии в октябре— ноябре на­
рывалось свыше 1.300 тысяч безра- 
л\ \ных, несмотря на введение закона о 
^ш ско й  повинности и призыв в армию 
лот.
Во'Храдции даже машиностроение —  
расль наиболее сильно отражающая во- 
ную экономику —  в пюле 1939 года 
•стигло лишь 89 процентов уровня 1929 
Уда. В то же время ряд крупнейших 
дводов, расположенных в районе лиши; 
.ажино. приостановлен в связи с воен- 
.уми действиями в этой зоне. Недостаток
кокса, который импортировался раньше из 
Германии, тяжело «отражается на метал­
лургии. В отношении цветных металлов 
Франция почти целиком зависит от ввоза 
(кромё алюминия,у производство которого 
превышало потребление).
Тяжело обстоит и с углем, одну треть 
которого Франция также импортировала. 
В 1937 году Франция ввезла 31 миллион 
тонн угля. За первую половину 1939. 
года ввоз составил 8 миллионов тонн. В 
связи с этим во Франции ощущается 
сильная нехватка угля. Вводится карточ­
ная система на уголь.
Но нефти Франция целиком зависит от 
импорта'. Огромное количество должно быть 
завезено для покрытия потребностей авиа­
ции и армии. И во Франции и в Англии, 
в связи с военными перевозками, возни­
кает острый недостаток в морских судах. 
Андлия и Франция отзывают свой торго- 
пьга флот и концентрируют его в Атлан­
тическом океане, теряя таким образом 
завоеванные ранее позиции в  области 
фрахта.
В Японки. Ведущаяся третий год войн; 
в Китае гибельно отражается на японской 
экономике, хотя военные отрасли пережн- 
небывалый расцвет и выколачивают 
огромные сверхприбыли. Огромный госу­
дарственный долг, превышающий на 
нальный доход, налоги, доведенные до 
предела, сокращение потребления масс, 
снижение применения удобрений в сель­
ском хозяйстве, истощение золотых запа­
сов и сырьевых ресурсов, —  все это 
чрезвычайно тяжело отражается на япон­
ской хозяйственной жизни. Рост цен на 
сырье и.металлы, вызванный европейской 
войной, • ударил и . по Японии, ввозившей 
в больших массах железо »  железный 
лом. «Чугунный голод» в стране прини­
мает все более острые формы. Расторже­
ние Соединенными Штатами торгового 
договора с Японией усиливает трудности 
Японии.
Мировая торговля в 1939 году, не­
смотря на сильный рост торговли военны­
ми товарами, продолжала оставаться на 
очень низком уровне. Сокрушительный 
удар был нанесен ей в сентябре с нача­
лом войны Англии и Франции против Гер­
мании и об'явлением блокады сначала 
германского импорта, а затем с декабря и 
германского экспорта через нейтральные 
страны. Обороты внешней торговли ряда 
стран сократились вдвое. Особенно сокра­
тилась внешняя торговля Англии и ней­
тральных стран —  Голландии, Бельгии, 
Швейцарии, Дании, Швеции, Норвегии и 
балканских стран.
Мобилизации и содержание огромных 
армий на границах, прекращение интен­
сивных связей с внешним рынком созда­
ли в нейтральных странах острый кризис. 
Их внешняя торговля фактически постав­
лена под контроль англо-французского 
военного флота.
Движение цен в связи с войной резко 
изменилось. Если до момента об’явлеиня 
войны общее движение цен шло вниз, то 
сразу же после войны цены быстро взле­
тели вверх, а с ними и дороговизна жиз­
ни для трудящихся.
Аграрный кризис в 1939 году не толь­
ко не обнаружил признаков уменьшения, 
а наоборот —  налицо все признаки его 
дальнейшего обострения. Урожай 1939 
года оказался несколько меньше рекордно­
го.урожая 1938 года. Однако наличие ог­
ромных переходящих непроданных запа­
сов прошлых лет привело к  накоплению 
огромных излишков.
Непроданные, видимые запасы пшеницы 
на сентябрь 1938 г. составляли 334 
миллиона бушелей, на сентябрь 1939 г.
—  445 миллионов бушелей,, или на 32 
пропента больше.
К ' началу новой войны накоплено за­
пасов пшеницы в два раза больше, чем к 
началу войны 1914 года.
К  числу характерных особенностей раз-
ложеняостп капиталистического механиз­
ма и неустойчивости всей системы следу­
ет отнести продолжавшееся в 1939 году 
небывалое бегство золота и капиталов в 
США.
За десять месяцев 1939 года импорт 
золота в США превысил колоссальнук 
сумму —  3 миллиарда долларов. (Поми­
мо того, что США сами добывают на 180 
миллионов долларов золрта). Это обго­
няется отчасти активным торговым ба­
лансом США. Но главное заключается г 
бегстве капиталов из стран Европы в по­
исках «надежного уголка». Крайняя 
неуверенность и шаткость дутой военной 
экономики и политического положения 
наиболее богатых странах приводят, на 
пример,' к-том у, что «патриотическая: 
буржуазия Франции переправляет свои 
капиталы через океан. |
Небывалое скопление золота в США 
(65 процентов мировых видимых запасов) 
создает для американской промышленно­
сти новые трудности. В конгрессе был 
даже внесен проект —  запретить ввоз зо­
лота в страну, так ка к  уменьшение запа­
сов золота вне США создает угрозу аме­
риканской торговле.
В связи с бегством капиталов валюты 
Англин, Франции и  других стран в 1939 
году испытали сильное падение.
Положение рабочего класса в капитали­
стических странах на протяжении 1939 
года непрерывно ухудшалось. Рост дорого­
визны жизни, рост налогов н удлинение 
рабочего дня на, .военных и смежных с 
ними заводах, всевозможные мобилизации, 
эвакуации жепщин и детей —  все это 
вело к  резкому ухудшению жизни и усло­
вий труда. В то же время капиталисты 
получают небывалую прибыль на воен­
ных поставках.
Рост производства, отмечаемый в импе­
риалистических странах во второй поло­
вине 1939 года, целиком покоится на 
военных заказах. Глубокий внутренний 
кризис не изжит. Его стремятся ликвиди­
ровать путем военных авантюр. Военная 
экономика —  тому свидетель.
«Чем больше мы узнаем о внутреннем 
положении и о внутренних противоречи­
ях в странах капитализма, тем нам ста­
новится яснее, почему в последнее время 
буржуазные страны все больше ищут вы­
ход из создавшегося положения во внеш­
них авантюрах, в захватах и ограблении 
чужих земель и колоний, в новых пере­
делах мира путем войны. Даже 'самые 
богатые и, так сказать, ожиревшие от 
нахапанных богатств страны не находят 
в своих внутренних силах выхода из соз­
давшегося положения, да они и не спо­
собны искать выхода, сколько-нибудь, 
удовлетворяющего народпые массы»; 
(В. Молотов, «XXII годовщина .Октябрь-! 
ской революции»).
(онка вооружении, .предшествовавшая 
войне, и, наконец, сама война. истощают’! 
народное хозяйство/ капиталистических 
стран 1! доводят миллионные массы насе-" 
ленпя до глубокой нищеты, убеждают в 
неспособности капитализма найти выход 
из глубокого кризиса.
В этой обстановке йсе более величест­
венно выступает исторический пример на­
родов Советского Союза, показавших тру­
дящимся всего мира, ка к  надо кончать 
империалистические войны, как надо 
строить жизнь трудящихся на основе 
дружбы народов. Советский Союз является 
единственной страной в мире, где пароду 
дано счастье наслаждаться мирным сози­
дательным трудом. Советский парод всту­
пает в 1940 год с радостным чувством 
гордости за рост советской экономики, за 
успехи социалистического строительства, 
социалистической индустрии и  сельского 
хозяйства, за успехи мудрой сталинской 
политики, обеспечившей СССР мир и про-
А. БОНДАРЕНКО.
В О Й Н А  
В ЕВРОПЕ
На западном фронте
ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). Агентст­
во Гавас передает коммюнике, опублико­
ванное вчера вечером в Париже: «Возоб­
новились действия авиации. Отмечалась 
некоторая активность наших передовых 
частей. В районе Вогезов наш разведыва­
тельный отряд захватил в плен несколь­
ких солдат из патрульного отряда против -
В сообщении, опубликованном сегодня 
утром, говорится: «Несмотря иа холодную 
погоду, отмечаются действия патрулей 
между Мозелем и Сааром. Усилившаяся 
деятельность авиации, отмеченная вчера, 
пока но привела к  столкновениям».
Действия английской авиации 
за 4 месяца
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агентст­
во Рейтер сообщает о следующих итогах 
действий английской авиации за первые 
четыре месяца войны.
До 25 декабря английские самолеты бе­
реговой обороны покрыли 3.750 тысяч 
миль за 44 тысячи летных часов. Таким 
образом, в среднем эти самолеты ежеднев­
но покрывали расстояние, превышающее 
окружность, земного шара. 107 раз англий­
скими самолетами были замечены неприя­
тельские подводные лодки и в 57 случаях 
лодки подвергались нападению. Кроме то­
го, английские самолеты несли охрану 
400 караванов судов. Соединения анг­
лийских бомбардировщиков совершили 27 
массовых ‘полетов над Германией.
Соединения английских бомбардировщи­
ков в первые дни войны сбросили над 
Германией 4.250 тысяч листовок. Кроме 
того, английские самолеты: появлялись над 
основными промышленными центрами Се­
верной Германии, в том числе над Берли­
ном и Потсдамом.
Вследствие того, что до настоящего' вре­
мени германская авиация не производила 
налетов на Англию в широких масштабах, 
соединения английских истребителей со­
вершили меньшее число полетов, чем отря­
ды береговой охраны и соединения бом­
бардировщиков.
В заключение .агентство указывает, что 
еще до начала военных действий был про­
веден ряд мероприятий по координации 
действий между английскими и францу 
скими военно-воздушными силами. За ш 
сколько дней до начала войны во Франции 
уже находилось несколько эскадрилий как 
бомбардировщиков, так и истребите. 
Английские самолеты, действуя совместно 
с французской авиацией, произвели ряд 
.Сложных фотос’емок укреплений неприя­
теля. Кроме того, английские истребители 
Эффективно несли охрану французских пор­
огов, что дало возможность завершить пе- 
( реброску английской экспедиционной ар- 
'4 мин во Францию без вмешательства со 
стороны неприятеля.
НОВОГОДНИЙ ПРИКАЗ ГИТЛЕРА
I '  БЕРЛИН, 30 декабря. (ТАСС). Герман­
ское информационное бюро передает содер­
ж ание новогоднего приказа Гитлера по 
жооруженным-силам Германии. В своем при­
казе Гитлер отмечает, что 1939 год явился 
[годом испытаний для германской . армия. 
Победа над Польшей, говорится в приказе, 
^крепила безопасность Германии па Во­
йлоке и ликвидировала несправедливости 
Версальского договора. «Труднейшая борь­
ба, —  говорится в приказе, —  от кото­
рой зависит судьба германского народа,—  
еще впереди». В заключение Гитлер вы­
сказывает уверенность в победе Германии.
БЕРЛИН, 30 декабря. (ТАСС). Главно­
командующий военно-воздушным флотом 
Германии генерал-фельдмаршал Геринг 
опубликовал новогодний приказ по военно- 
воздушному флоту. В приказе Геринга от­
мечается, что «попытки Германии уста­
новить мйр потерпели неудачу вследствие 
разрушающих устремлении Англии».
Д а в а й т е ,  п о м е ч т а е м !
Что бы там ни говорили некоторые 
скептики, а все-таки приятно в этот день 
немножко помечтать, перенестись вперед 
хотя бы (месяцев так на пять...
...Ясное, раннее утро. За окном воробьи, 
трамвайные звонки, -«сахарное мороже­
ное», тополи и все, что для такого утра 
полагается. За городом — благодушна: 
тишина. Тов. Громов может спать спо 
койно: весенняя посевная закончена за 
день до срока. И немудрено, — начиная с 
1 января, облзо и вся его периферия ра­
ботали, как часы.
...За окном — паровозный гудок. Напо­
ристый и уверенный. Сразу видно, что по­
езд пришел по расписанию. И ведет его, 
наверное, сам тов. Орлов.
Но что он ведет? Сто десять тысяч 
тонн чугуна и стали, которые в конце 
1939 года лежали на складах нашего ме­
таллургического гиганта, уже вывезены. 
Ничего не осталось и от полутораста ты­
сяч тонн угля, дожидавшегося своей оче­
реди по отвалам. И это несмотря на то, что 
сейчас все шахты Кузбасскомбината выпол­
няют планы не только в юбилейные дни и зна- 
. менател.ыше .даты,...но ~и_а_сал1Ыо обычные, 
кузбассовские будни. Коксующийся уголь 
идет своим путем, ’ не смешиваясь с буры­
ми собратьями, и коксовый цех Кузнецко­
го завода не цепляется за фалды осталь­
ных цехов.
...А за окном паровозный гудок сме­
няется пароходным. Вы вспоминаете, что 
скоро отпуск —  солнце, вода, безоблачное 
настроение. Но это вас ничуть не омра­
чает. Из совершенно достоверных источ­
ников вам известно, что пароходы шест­
вуют по воде, как поезда по суше, — 
строго по расписанию. Вы знаете, что вам 
не придется ночевать на пристани, что 
вам не к  чему брать с собой чайник, ка­
стрюлю, тарелки, стаканы и другую, лег­
ко бьющуюся кухонную тару. Все это 
есть в буфете. Не к  чему захватывать с 
собой и громоздкую домашнюю библиоте­
ку. На любом пароходе Обского плёса 
найдется красный уголок.
Но вернемся к ясному, весеннему утру.
Прислушавшись еще раз к  воробьям, вы 
встаете,' умываетесь, садитесь за стол. На 
столе вас дожидается свежая газета. Вы, 
между прочим, не удивляетесь. Вот уже 
пять месяцев, как наша связь стала связью 
в самом настоящем смысле этого слова.
На улице вы с легким сердцем подхо­
дите к  трамвайной остановке. Очередь не­
большая и, во всяком случае, смирная. 
Дело в том, что если количество новых 
вагонов и не очень увеличилось, то коли­
чество вагонов, ожидающих ремонта, зна­
чительно сократилось. Ехать можно даже 
по маршруту № 7. Строительство, так 
блестяще начатое железнодорожниками, 
не менее блестяще было завершено по 
принадлежности — трамвайным трестом. 
Линию-укрепили во-врёмя.
В центре вы привычным взглядом оки­
дываете здание горсовета. Оно только что! 
пережило весеннюю линьку и его пестрое, 
многоцветное оперение сменила мягкая, 
ласкающая глаз, окраска. То же самое слу­
чилось с Домом Ленина.
И, может быть, только одно единствен­
ное здание в городе не порадует сегодня 
ваших глаз. Это здание старого собора. 
Оно, так сказать, осыпается на корню... и, 
заживо становится наглядным пособием 
для наших антирелигиозников.
В остальном на улицах Новосибирска 
все в порядке. Окурков незаметно (по­
ставлены урны), ёеленые насаждения на 
месте, (топтать и уносить с собой воспре­
щается), в - киосках полный ассортимент
( прохладительных напитков (меры были 
приняты заблаговременно)...
Словом, город как город.
По вечерам везде, в том числе и на 
окраинах, зажигается электричество. А  ес­
ли иногда не зажигается, так об этом 
электрическая станция любезно предут 
преждает по крайней мере за день.
Вам хочется культурно отдохнуть? По­
жалуйста. — Парк культуры и отдыха (с 
качала года не зарегистрировано ни одного 
скандала), сад имени Сталина (новая 
эстрада, новые аттракционы), ботаниче­
ский сад (он только что посажен, но по­
смотреть уже есть что, не в пример ново» 
му зоопарку, место под который отведено 
назад тому года четыре). Если вы болель­
щик — можете пойти на стадион. Не вол­
нуйтесь, вмешательства скорой помощи не 
требуется. Ни одного случая ранения, ни 
одной контузии! А самое главное — но­
вые трибуны. Три года предварительных 
разговоров оказались не бесплодными.
Наконец, Центральная библиотека. Но­
вый горсовет нашел-таки ей помещение.
Скептики, конечно, могут поморщиться.
— Эк, куда хватили! ^
А почему бы нет? Почему' Зы в этом 
т& д у~ 'тг  сбытая заветной ’
Ильиничны Кострики*;""^111 г Щ  
вых урожаях? Мы < :) .у: -
р т в н а Г ^ " ^ ! , ' е щ ^ ^ ьа^  •ИНннэа 
де. Мы. видим, как' ря'дУ.1001? а кэдэнвд.ао 
районе, вьТезжает на сво; нориьно.чрр 
Акимович ‘ Многолетний, '  кг. „
снимает он Лишнюю, по сравнению с прош­
лым годом, тысячу гектаров.
Перенесемся на другой конец области. 
Разве не видно там громадных ворохов, 
вагонов, поездов ответного картофеля? Это 
Анна "Кондратьевна Юткина, побив все 
международные рекорды, с азартом поби­
вает единственный оставшийся рекорд — 
свой собственный.
Ничего другого, как побивать свои соб­
ственные рекорды, не остается и ее зна­
менитым соседям — шахтеру-орденоносцу 
Сергею Афанасьевичу Баннову, обер-ма­
стеру тов. Лаушкину и многим-многим 
другим.
Почему ж  не помечтать и о всем про­
чем? Тем более, что в нашей стране очень 
трудно сказать, где кончается мечта и на­
чинается действительность.
А теперь обратимся на минуту к  старо­
му старому новому году. Ветхий опереточ­
ный старик в овчинном полушубке... Ря­
дом толстощекий глуповатый мальчуган, 
сбежавший на сей день с конфеточной 
обертки... Так, или примерно так, рисова­
лась нашим дедам и отцам встреча старо­
го и нового года. Вслед за этим ко всему: 
привычных предков пичкали пророчества-; 
ми, предсказаниями, гороскопами. Самым 
замечательным в них было то, что они ни­
когда ' не сбывались.
Так велось в старой матушке-России 
при царе Горохе, так ведется в некоторых 
царствах, в некоторых государствах и сей­
час, при шутах гороховых. Оно и понятно. 
Им и старый год не дал ничего хорошего, 
н от нового ждать ничего не приходится.
А у нас? Слезливый опереточный ста­
рик нам не к  лицу. Ни на один советский 
старый год пожаловаться мы не можем. 
Правда, к а ж д ы й н о в ы й  год у нас 
бывает лучше предыдущего. Но. и любой 
из предыдущих по-своему велик и зна­
менателен.
Ни к  чему и гороскопы. Онп просто и 
спокойно записаны в плане третьей ста­
линской пятилетки. И замечательны, преж­
де всего, тем, что всегда сбываются.
Военные действия в Нитае
НОВОГОДНЯЯ ПАНОРАМА Рис; В. ЛЫСКОВА.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ
В юго-восточной части провинции Ху- 
эй, в секторе Туичэн— Дашашгн 28  де­
кабря в боях с китайскими войсками 
япопцы, потеряв свыше 200 человек уби­
тыми, отошли на исходные позиции. В 
этом районе главные командные высоты 
находятся в руках китайцев.
В южной части провинции Апьхуэй 22 
декабря китайский отряд артиллерийским 
огнем потопил на реке Янцзы пеболыпой 
японский пароход, груженный бензином и 
амуницией. На-дпях, в боях юго-восточнее 
Тунлина (северо-восточнее Аньцина), были 
убиты': командир японского батальона Го­
то, офицеры Мацусима, Фукуда н два 
других.
В ЮЖНОМ КИТАЕ
Японская колонна, наступающая вдоль 
Кантон-Ханькоуской железной дороги, 
продвинулась к  Гаотяшо (в десяти кило­
метрах западнее Бацзяна). Бои продол­
жаются.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В юго-восточной части провинции 
Шаньси 24 декабря китайские войска 
очистили от японцев город Личэн.
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